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Connaître, acquérir, gérer
et valoriser 
Ce sont les 4 missions que partagent
les 21 conservatoires régionaux, struc-
tures associatives, fédérées au sein
d’Espaces Naturels de France (ENF).
Leur vocation est la conservation
durable d’espaces naturels présentant
une forte valeur patrimoniale ou
contribuant au bon fonctionnement
écologique d’un territoire, par la maî-
trise foncière ou la maîtrise d’usage.
La connaissance des richesses patri-
moniales des sites et l'établissement
d'un plan de gestion sont des préa-
lables aux actions de gestion. La ges-
tion à long terme inclut une gestion
agricole et forestière susceptible de




L’action foncière des Conservatoires
s’appuie sur une démarche amiable de
protection avec le propriétaire qui loue
ou conclut une convention de gestion,
à la différence des mesures de protec-
tion réglementaires qui s’imposent.
7 300 ha de forêts gérés
par les Conservatoires
Régionaux en 1997
Le bilan d'activités 97 d'ENF établit
que 35 000 ha sont gérés par les
Conservatoires régionaux sur plus de
1 000 sites dont près de 7 300 ha de
forêts sur 90 sites. La gestion sylvicole
sur ces milieux vise à y maintenir une
grande diversité biologique et les habi-
tats remarquables de la faune et de la
flore, ainsi qu’au respect de ces habi-
tats et de calendriers biologiques lors
de l’exploitation sylvicole.
Des exemples d’actions en
Languedoc-Roussillon
Contribution à la 
connaissance des habitats et
des espèces remarquables du
Massif du Canigou
Le Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon
(CEN L-R) a identifié et cartographié
en 1996-97, les habitats naturels et
localisé les espèces animales et végé-
tales remarquables de ce massif. Cette
étude venait en contribution au renou-
vellement du plan d’aménagement
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Photo 1 : Forêt de pins à crochets sur le versant sud du Canigou Photo CEN
forestier de la forêt domaniale du
Canigou effectué par l’ONF.
Cette action de connaissance a per-
mis de tenir compte des habitats et des
espèces remarquables dans le choix
des objectifs et des modes de gestion
des unités forestières, certaines d’entre
elles étant mises en Réserves
Biologiques Domaniales.
Des actions similaires d’identifica-
tion et de cartographie des habitats
remarquables ont été réalisées, en
1997-98, par le CEN L-R dans le
cadre du Life, «la chênaie verte médi-
terranéenne : démonstration de ges-
tion intégrée» piloté par
l’ONF-Languedoc-Roussillon dans les
massifs du Gardon et de la Clape.
Contribution à la sauvegarde
des tourbières à Bouleau nain
en Margeride par conventions
de gestion
Depuis 1995, le Conservatoire
Départemental des Sites Lozériens
(CDSL) a mis en œuvre, dans le cadre
du Life-Nature «Tourbières de
France» piloté par ENF, un pro-
gramme de gestion conservatoire et de
valorisation de tourbières qui abritent
une espèce protégée, relique glaciaire,
le bouleau nain (Betula nana).
Ainsi, 5 sites de tourbières, sur
59 ha, ont fait l’objet de conventions
de gestion engageant divers parte-
naires, commune de Lajo, ONF, agri-
culteurs et CDSL. Les plans de gestion
établis suite aux diagnostics écolo-
giques utilisent le pâturage extensif
pour maintenir les groupements végé-
taux turficoles (liés à la tourbe), tout
en contribuant à une production éco-
nomique. Des travaux d'éclaircie sont
entrepris pour réactiver le fonctionne-
ment des tourbières et un projet de syl-
vopastoralisme est en place depuis
1999.
Parallèlement à ces actions de ges-
tion, une valorisation éco-touristique
par l’aménagement d’un sentier de
découverte parcourant une tourbière
sur la commune de Lajo a été aménagé
en 1998. En appui, un livret-guide a été
réalisé pour sensibiliser à la connais-
sance et à la protection des tourbières.
!
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Photo 2 : Zone tourbeuse sur la commune de Lajo en Lozère Photo CEN
